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Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Irta: Vakot Imre
S Z E M É L Y E  K :
Burmann, pozsonyi polgár 
Emilia, unokahuga gyámleánya 
Vigari Kálmán, országgyűlési írnok 
Kerekes István ügy- és laktársa — 
Zsökfaívi — — —








Egy idegen nő 
Schlossbergt-r 
Száii, Burma nn sz a ácí noj c 
János, megyei huszár —
— Odry Árpád.
— Cserém’i Adél.
— - Csatár Győző.
— Kiss Irén. 
Makray Dénes.
€ 5 .1
Történik Pozsonyban, az 1343-iki országgyűlés alatt.
jtM .'J. m m .H;'
Jegyek előre válthatók: cl. e. 9  12-ig, d, u. 8  5-íg; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *;1§fl|l
E s t i  p é a s t é m y l t á s  § y I  .' v  v í v t a  W y y  - ) 3j4 é v a k o :
Holnap, szerdán, márez. 29-én bérlet 147 szám „C“ ÚJHÁZI EDE negyedik és bíicsúfellépíéíil:sm IW  tW nW :^TUsU 4 ■: v>
Szinmü 5 felvonásban. Irta : Lessing.
&r
Csütörtökön, márcz. 30-án bérlői 148 szám „A“ ősi - lö ssa rsstofí bnc-?ufelléptóül:
F a a s a t o c s ’k a ,
i Vig operetíe.
E lő& éea iilü 'eas: A  B a lo s d . Rákosi és Szabados nagy operettbe. B:r, F a p i.  Bohózat. öaal& rli ö i'öai. Vígjáték. H a v i V Víg­
játék. T r a v ia t a .  Opera.
DebreezeU; 1899. Nyom. a város kőnyvnyomdájában. 380. (ligíii) h y  k< B* i g a z g a t ó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
